











1998 年的 56.45 亿元，增长到 2007 年的 545.32 亿
元，年均增长 28.44%；R&D 人员总量也有大幅度增




1 207.254 亿元，增长到 2007 年的 10 303.222 亿元，























（厦门大学 管理学院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 文章采用 BCC模型测算了 2000—2008 年中国 28 个省份的高技术产业的技术创新效率，并使
用 DEA- Malmquist 生产率指数测算了 28 个省份高技术产业的全要素生产率（TFP）的变动。研究表明：中国大部
分省份高技术产业的技术效率不高，且省际间技术效率差异较大，主要由规模效率的差异所导致；东、中、西部
地区高技术产业的技术创新效率呈现上升趋势；中国高技术产业的 TFP 有所上升，但是各地区 TFP 增长的源泉
不同：东部地区主要依赖于技术进步，中部地区主要依赖于技术效率的增长，而技术退步是西部地区 TFP 负增
长的主要原因。
【关 键 词】 高技术产业；数据包络分析；Malmquist 指数






步和技术效率这两方面加以改 进 ；[ 3 ]杨 惠 瑛 从 研
发的角度测算了中国高技术产业的 R&D 效率，指
出高技术产业技术效率较高 ，但 规 模 效 率 高 低 不
一 的 状 况 ；[ 4 ]石 光 等 利 用1996—2007 年中国高技
术产业的面板数据，估算了中国高技术产业研发投
入对于高技术产业发展的 作 用 ；[5 ]冯 缨 从横向比
较 和 纵 向 分 析 两 个 角 度 评 价 了 江 苏 省 域 际 高 技
术产业技术创新效率，及高级产 业 中 各 个 行 业 的
技术创新效率；[6 ]陈程等从创新链的角度，采用二





恶化；[8 ]朱有为 等 使 用 随 机 前 沿 生 产 函 数测算了
中国高新技术产业研发效率，并分析了企业规模
等因素对研发效率的影响；[9]赵莉 [10]、单春霞 [11]采
用 DEA- Malmquist 方法计算了五大高技术产业的
技术进步指数和 TFP 指数；方毅等采用 Malmquist
指数测算了中国高新技术产业不同行业的动态研
发效率；[12]吕品等测算了 1995—2007 年中国高技




技术创新效率进行测量。Raab 等对 2002 年美国
50 个州的高新 技 术 产 业 的 技 术 效 率 进 行 了 评 价































讨 中 国 省 际 高 技 术 产 业 技 术 创 新 效 率 的 差 异 所











Cooper 和 Rhodes 于 1978 年 首 先 提 出 了 规 模 报 酬
不变的 CCR 模型。而后，Banker、Charnes 和 Cooper
在 1984 年用规模报酬变动假设取代了 CCR 模型
的固定规模报酬假设，发展成 BCC 模型。BCC 模型
可以区分纯技术效率和规模效率，能够评价决策
单位在生产技术既定的情况下是否处于生产规模



























































可变（VRS）的 BC2 模型。其中，θ 表示决策单元的
技术效率值（TE），S+和 S-表示决策单元投入冗余
与产出不足。若 θ=1，且 S+=S-=0，则说明该决策单
元 DEA 有效；若 θ=1，且 S+=S-≠0，则表明该决策






































































































照通常的做法，取滞后期 1 年。投入指标为 2000
—2007 年的数据，产出指标为 2001—2008 年的数





数 据 来 源 于 ：2004—2009 年《中 国 高 技 术 产 业 统 计 年 鉴》，作 者 整 理
而成
表 2 投入、产出指标之间的 Pearson 相关系数表
注：**.在 p<0.01 水平（双侧）上显著相关
由表 2 可以看出，投入指标 R&D 经费内部支






性。 [21]因此，利用该样本数据建立 DEA 效率测度
模型是有效的。
三、实证分析
（一）基于 BCC 模型的中国省际及地 区 高 技
术产业技术创新效率测算结果及分析
1.各个省份高技术产业技术创新效率测算结
果及分析。本研究选取 2000—2008 年中国 28 个
省份的高技术产业的投入产出数据，基于规模报























了 良 好 的 规 模 效 率。山 西 的 规 模 效 率 较 高 为
0.913，且在 2000 年、2003 年、2004 年这三年中都
呈现规模报酬递增的态势。而青海的技术效率较
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况，得知：在 26 个 DEA 无效的省份中，15 个省份






1998—2007 年期间的 R&D 经费年均增长 28. 44%；










括 北 京、上 海、江 苏、浙 江、天 津、山 东、广 东、河
北、辽 宁、福 建 ；中 部 地 区 包 括 黑 龙 江、山 西、江
西、河南、湖北、吉林、安徽、湖南；西部地 区 包 括
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产业 2000—2008 年的面板数据，计算出 28 个省
份的 Malmquist 生产率指数，包括：全要素生 产 率
指数（TFP）、技 术 进 步 指 数、技 术 效 率 变 化 指 数、
纯技术效率变化指数和规模效率变化指数。具体
结果见表 4。
中国 28 个省份中，有 21 个省份的全要素生产
率（TFP）有 所 上 升 ，而 7 个 省 份 的 全 要 素 生 产 率
（TFP）有所降低。其中，TFP 降低的 7 个省份包括：
内蒙古、黑龙江、广西、四川、云南、青海和宁 夏。
除了黑龙江以外，其余省份都地处西部地区。其
































表 4 中国省际高技术产业 Malmquis t 指数及其构成
在 21 个 TFP 有所上升的省份中，山西、吉林、
安徽和甘肃的 TFP 年均增长幅度都在 30%以上，
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部。其中，安徽 TFP 年均增长率为 39.2%，技术进
步年均增长率 15.5%，技术效率变化年均增长率









动 了 其 高 技 术 产 业 TFP 的 增 长 ，“追 赶 效 应”显
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表 6 中国东、中、西地区高技术产业 Malmquis t 指数及其构成
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